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Japanese Course for Career Development Program for
 
Foreign Students from Asia:




The center for International Studies,University of Gunma has introduced a Japanese course
 
for Career Development Program for Foreign Students from Asia program at the Kiryu campus
 
through a program called“Bringing-up an advanced and developed Monozukuri Leader.” In this
 
paper, I refer to the acceptance of the students in 2007, and report on the course curriculum,
including the policy of planning,actual design,and relationship with the Japanese Supplementary
 
Course, which was offered earlier. Furthermore, I explain the method of evaluation, and
 
describe some issues for consideration in future,along with measures for tackling them.
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